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ABSTRAK 
 
Tim Peneliti, Analisis Preferensi Mahasantri/Wati Terhadap  
Program Pembinaan UPT. Ma’had al-Jami’ah IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
 
Pondok pesantren dipandang sebagai model pendidikan 
Islam yang asli Indnesia. Ada tiga unsur yang mesti dimiliki 
pesantren, yakni kiyai, masjid dan kitab kuning. Kiyai sebagai 
pemimpin sekaligus teladan ideal bagi santri, masjid menjadi pusat 
kegiatan praktik ibadah sedang kitab kuning adalah gambaran dari 
materi yang diajarkan di pesantren. Ciri lainnya adalah pesantren 
merupakan pendidikan Islam dengan sistem asrama. Model 
pendidikan dengan sistem asrama yang memiliki banyak kelebihan 
ini diadopsi oleh lembaga pendidikan modern termasuk perguruan 
tinggi. Ma’had al-Jami’ah IAIN Antasari menjadi wadah bagi 
pembinaan mahasiswa/i yang mengambil model pesantren. Di 
Ma’had ada mudir, masjid serta kegiatan pengajaran dan 
pembinaan. Sejak tahun 2015, IAIN Antasari mengembangkan 
model pembinaan mahasiswa melalui sistem asrama dengan wisma 
studinya. Sejak 2013, ada tiga bentuk pembinaan yang dilakukan 
Ma’had al-Jami’ah IAIN Antasari, yakni ta’lim al-qur’an, 
pembinaan ibadah dan akhlak serta keterampilan keagamaan dan 
bahasa. 
 Penelitian ini meneliti preferensi atau pilihan program 
yang lebih disukai oleh mahasantri/wati dari ketiga program 
Ma’had dengan menggunakan penelitian, apa alasan mereka 
menyukai program tersebut serta apa manfaat dari program 
tersebut? Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat 
deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasantri/wati lebih 
menyukai program ta’lim al-quran kemudian pembinaan ibadah 
viii 
 
dan akhlak dan terakhir adalah keterampilan keagamaan dan 
bahasa. Secara umum, ada dua alasan mahasantri/wati lebih 
menyukai program tersebut, yakni karena unsur internal 
pengajaran dan adanya manfaat praktis.  
Terkait manfaat ketiga program tersebut, mahasantri/wati 
sepakat bahwa program Ma’had sangat bermanfaat.  
 
Kata kunci: Pembinaan Ma’had, ta’lim al-quran, pembinaan 
ibadah, keterampilan keagamaan 
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